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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hal-hal 
pokok yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama yang diajukan bahwa rasio kredit berpengaruh terhadap rasio 
kecukupan modal ditolak.  
2. Hipotesis kedua yang diajukan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap rasio 
kecukupan modal diterima. 
 
B. KETERBATASAN 
Setelah melakukan penelitian, peneliti merasakan masih terdapat keterbatasan-
keterbatasan, yaitu: 
1. Periode penelitian yang digunakan dibatasi mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 
2016 
2. Jumlah variabel yang diteliti terbatas, khususnya variabel bebas hanya meliputi resiko 
kredit yang diukur dengan NPL (Non Performing Loan) dan resiko Likuiditas yang 
diukur dengan IPR (Investing Policy Ratio). 
 
C. SARAN 
1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperpanjang periode pengamatan agar 
sampel dalam penelitian ini dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya. 
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2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel lainnya 
diluar variabel penelitian, seperti misalnya : ROA, IRR, BOPO, dsb. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan agar mencoba berbagai macam pengujian agar 
screening data tidak berlebihan dilakukan. 
